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S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos . 
Part iculares . 
50 p í a s , a ñ o 
45 > > 
Juntas vecinales y Juzga-
dos m u n i c i p a l e s . . 35 
D E L A P R O V j N O I A D E L E O N 
S E PUBLICA TODOS LOS DiAS, EXCEPTO LOS FESTIVOS 
E d i c t o s de Juzgados de 1.a ins-
tanc ia y a n u n c i o s de todas 
c lases , l inea 0,75 pts 
E d i c t o s de Juzgados m u n i c i -
pales . . . . . , . 0,40 » 
P R E H I O E L GOBIERNO 
O R D E N de 15 de Noviembre de 1940 
referente a restricciones en el consu-
mo de p a n . 
L a escasez de t r i g o , comer conse-
cuencia de la def ic iente cosecha del 
año a g r í c o l a a c tua l y las d i f i c u l t a -
des inherentes a la i m p o r t a c i ó n , 
obl igan a d ic t a r medidas res t r ic t ivas , 
que h a n de i m p o n e r u n nuevo sac r i f i -
eio; que los e s p a ñ o l e s s a b r á n c o m -
prender a n i m a d o s de l e s p í r i t u pa-
t r ió t i co , demos t r ado en tantas oca-
siones desde la i n i c i a c i ó n de nuest ro 
Glorioso A l z a m i e n t o . 
E n la presente d i s p o s i c i ó n se t i e n -
de a benef ic iar , en lo pos ib le , a las 
personas m á s h u m i l d e s , pa ra las que 
el pan no es s ó l o u n a r t í c u l o de p r i -
mera necesidad, s ino b á s i c o para su 
vida, p o r c o n s t i t u i r su p r i n c i p a l a l i -
mento. 
Por el c o n t r a r i o en a q u é l l a s otras 
cuyos medios de t r aba jo o f o r t u n a 
les puede p e r m i t i r la a d q u i s i c i ó n de 
otros a r t í c u l o s puede res t r ing i r se el 
consumo en benef ic io de las p r i m e -
ras, t en iendo s iempre en cuenta que 
de no adoptarse esta clase de m e d i -
das, se l l a g a r í a f a l t amente en p lazo 
breve a la d e s a r t i c u l a c i ó n en el abas-
tec imien to del t r igo . 
Para e l lo se hace preciso estable-
cer u n sistema que revis ta la m a y o r 
g a r a n t í a en o rden a la c l a s i f i c a c i ó n 
de ca r t i l l a s en tres grupos , que co-
rresponden a las tres s i tuaciones de 
p o s i c i ó n , a l ta , m e d i a h u m i l d e , te-
niendo en cuenta a l p j o p i o t i e m p o 
el coste de v i d a en las pob lac iones 
e s p a ñ o l a s , que t a m b i é n son c las i f i -
cadas en los cor respondientes g ru -
pos. 
Para l l eva r a cabo t a l c l a s i f i c a c i ó n 
se encomienda su e j e c u c i ó n a deter-
minados func iona r io s , e s p e c i f i c á n -
dose aquel los otros ante los que pue-
da denunc ia rse c u a l q u i e r falsedad 
en las declaraciones j u r a d a s que po r 
los interesados se f o r m u l e n , sancio-
n á n d o s e a q u é l l a con a r reg lo a la L e y 
de Tasas de 30 de" Sept iembre ú l t i -
ino, o t o r g á n d o s e la cons iguiente par-
t i c i p a c i ó n a l denunc ian t e en las 
mul las que se i m p o n g a n . 
E n su v i r t u d , 
Esta Pres idencia ha dispuesto lo 
siguiente: 
' A r t í c u l o L0 A los efectos de a p l i -
c a c i ó n de esta d i s p o s i c i ó n , E s p a ñ a 
queda c las i f icada en cua t ro grupos: 
P r i m e r g rupo : Barce lona , B i l b a o , 
M a d r i d y Sev i l l a . 
Segundo g rupo : C á d i z , L a C o r u ñ a , 
M u r c i a ^ Granada , Ov iedo , San tan-
der, Sari S e b a s t i á n , M á l a g a , V a l e n -
cia , V a l l a d o l i d y Zaragoza. 
T e r c e r g rupo : Albacete , A l i c a n t e , 
A l m e r í a , A v i l a , Badajoz, Burgos , C á -
ceres, Cartagena, C a s t e l l ó n , C i u d a d 
Real , C ó r d o b a , Cuenca, Gerona, Gua-
da la ja ra , H u J v a , Huesca, Jaén , " Je-
rez de la F r o n t e r a , Gi jón , L e ó n , L é -
r i d a , L o g r o ñ o , . L u g o , Orense, Pa len-
cia, P a l m a de M a l l o r c a , P a m p l o n a , 
Las Palmas, Pontevedra , Sa lamanca , 
Santa Cruz de Tener i fe , Segovia, So-
r i a , Ta r r agona , T e r u e l , To l edo , V i g o , 
V i t o r i a , Z a m o r a y pob lac iones supe-
r iores a 10.000 habi tantes . 
Cuar to g rupo : M u n i c i p i o s de po-
b l a c i ó n , i n f e r i o r ¿i 10.000 habi tantes . 
A r t . 2.° Se establecen tres clases 
de ca r t i l l a s de r a c i o n a m i e n t o para 
pan : de p r i m e r a , segunda y tercera, 
con el fin de efectuar su d i s t r i b u c i ó n 
en r a c i ó n -directa a las necesidades. 
A r t . 3.° Para la c l a s i f i c a c i ó n de 
las ca r t i l l a s en cada una de las tres 
c a t e g o r í a s que se.establecen, se c o n -
s u l t a r á la tab la (anejos n ú m e r o 1 a l 
4) cor respondien te a l g rupo en que 
es t é i n c l u i d a la p o b l a c i ó n de que se 
trate, c l a s i f i c á n d o s e en la p r i m e r a o 
tercera c a t e g o r í a , s e g ú n el n ú m e r o 
de i n d i v i d u o s que figuren en la car-
t i l l a y la suma de ingresos dec lara-
dos. 
L a c l a s i f i c a c i ó n de las c a r t i l l a s en 
la clase o c a t e g o r í a segunda, se h a r á 
c u a n d o los ingresos sean i n t e r m e -
dios entre los t ipos marcados p a r a 
las c a t e g o r í a s p r i m e r a y tercera en 
la t ab la . 
A r t . 4 . ° , L a c l a s i f i c a c i ó n de u n ca-
beza de f a m i l i a en una de las c a r t i -
l las l l e v a r á consigo i g u a l c las i f ica-
c i ó n para cuan los f igu ren en la m i s -
ma, s iendo o b l i g a t o r i a la a c u m u l a -
c i ó n de ingresos de todos los que v i -
v a n en su c o m p a ñ í a . . 
A r t . 5,° Las ca r t i l l a s y repar to de 
cupos a Hoteles y pensiones se c las i -
ficarán en la p r i m e r a o segunda ca-
t e g o r í a , s e g ú n que la p e n s i ó n m á x i -
m a de d i chos es tablec imientos sea 
super ior o i n f e r i o r a N 10,00 pesetas 
d ia r i as . 
Los res-taurantcs y casas de c o m i -
das se cons ide ra ran i n c l u i d o s en 
p r i m e r a o segunda c a t e g o r í a , s e g ú n 
que el p rec io de l cub i e r t o sea supe-
r i o r o i n f e r i o r a 0,00 pesetas. 
Los es tablec imientos b e n é f i c o s se 
i n c l u i r á n en la c a t e g o r í a tercera, 
c o m o a s i m i s m o las c o m u n i d a d e s re-
l igiosas dedicadas a l c u i d a d o de en-
fe rmos , asilos y colegios o res iden-
c ia de estudiantes gra tu i tos , a s í c o m o 
aquel los en que la p e n s i ó n c o m p l e t a 
o i n t e r n a d o tenga u n prec io m á x i m o 
de 150 pesetas mensuales y la m e d i a 
p e n s i ó n no i n f e r i o r a 75 pesetas, 
t a m b i é n mensuales. 
Las c o m u n i d a d e s rel igiosas no 
c o m p r e n d i d a s en el apa r tado ante-
r i o r y los colegios c u y o prec io de 
i n t e r n a d o sea super io r a 150 pesetas 
mensuales o a 75 pesetas la i n e d i a 
p e n s i ó n , s e r á n i n c l u i d o s en la se-
gunda c a t e g o r í a . 
A r t . 6.° T o d a persona que v o l u n -
t a r i a m e n t e manif ies te su deseo de 
ser i n c l u i d a en la clase p r i m e r a , 
q u e d a r á re levada de la o b l i g a c i ó n 
de presentar d e c l a r a c i ó n j u r a d a so-
bre los ext remos expuestas an te r io r -
mente , aunque no de e x h i b i r la car-
t i l l a a los efectos del o p o r t u n o sella 
do y c l a s i f i c a c i ó n . 
A r t . 7.° E n - todas las capi tales y 
pueblos de E s p a ñ a se c o n s t i t u i r á n 
unas mesas en la c u a n t í a que se c o n -
sidere necesaria, s e g ú n el n ú m e r o de 
habi tantes , con el f i n de que el d í a 
1.° de D i c i e m b r e c p m i e n c e la p re -
s e n t a c i ó n ante las m i smas de las 
declafac iones j u r a d a s de cuantas 
personas poseedoras de r a c i o n a -
m i e n t o h a y a n de ser clasif icadas. 
A r t . 8.° D ichas mesas e s t a r á n 
cons t i t u idas por u n representante de 
la A u t o r i d a d M u n i c i p a l , que a c t u a r á 
de Pres iddente , u n V o c a l des ignado 
por el Jefe loca l de F . E . T . y de las 
J. O. N . S., o t ro de la Cen t ra l N a c i o -
na l -S ind i ca l i s t a y u n f u n c i o n a r i o 
m & n i c i p a l , que e j e r c e r á las f u n c i o -
nes de Secretar io . 
Al A l c a l d e de la l o c a l i d a d i n c u m -
be el dar las ó r d e n e s re la t ivas a la 
c o n s t i t u c i ó n de las mesas, p u d i e n d o 
d i c h a A u t o r i d a d so l i c i t a r de l Jefe 
l oca l de F . E . T . y de las J. O. N . S. 
el personal q ú e se cons idere necesa-
r i o para a u x i l i a r en la f u n c i ó n en-
c om e nda da . 
A r t . 9.° T o d o t i t u l a r de c a r t i l l a 
de a b á s t t a c i m i e n t o p r e s e n t a r á ante 
d i chas mesas d e c l a r a c i ó n j u r a d a , 
por escrito, con arreglo al Mode lo 
que se ad jun ta (anejo n ú m e r o 5). 
A los electos <ie este a r t í c u l o las 
ca r t i l l a s de s i rvientes d e b e r á n i n -
c lu i r se en la d e c l a r a c i ó n j u r a d a de 
los t i tu lares de las casas en que pres-
ten sus se rv ic ios . 
A r t . 10. Presentada la d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a j u n t a m e n t e con la c a r t i l l a 
ante la mesa c las i f icadora , se proce-
d e r á en el acto a su sel lado e i n c l u -
s i ó n en u n a de las tres c a t e g o r í a s 
enumeradas , t en iendo en cuenta lo 
preceptuado en los anter iores a r t í c u -
los y las tablas que a c o n t i n u a c i ó n 
de esta d i s p o s i c i ó n se p u b l i c a n . 
A r t . 11. Las mesas se c o n s t i t u i r á n 
d i a r i a m e n t e du ran te u n a semana— 
d o m i n g o i n c l u s i v e — y su c o n s t i t u -
c i ó n , lugar y horas de f u n c i o n a -
mien to , que a n i n g ú n caso p o d r á n 
ser infer iores a seis, se a n u n c i a r á n 
p o r m e d i o del Bo le t ín Ofic ia l de 
la p r o v i n c i a , Prensa, r a d i o f u s i ó n , 
bandos, pregones, y , en general , po r 
cuantos medios de d i f u s i ó n se dis-
ponga. 
A r t . 12. T o d a persona que no 
presente su c a r t i l l a y d e c l a r a c i ó n j u -
rada en el t é r m i n o m a r c a d o , perde-
r á los derechos a la u t i l i z a c i ó n de la 
m i s m a . 
A r t . 13. L a falsedad de la decla-
r a c i ó n j u r a d a se c o n s i d e r a r á c o m o 
u n a o c u l t a c i ó n para fines de ob tener 
c l andes t inamente g é n e r o s y se esti-
m a r á c o m p r e n d i d o en el a r t í c u l o 
tercero, apar tado b ) , de la L e y de 
Tasas de 30 de Sept iembre p r ó x i m o 
pasado. 
A r t . 14, .Las mesas c las i f icadoras 
a g r u p a r á n po r o r d e n a l f a b é t i c o las 
declaraciones j u r a d a s , p r o c e d i e n d o 
a r e l ac iona r las c las i f icaciones e í e c -
tuadas y r e m i t i e n d o d ichas dec lara-
ciones j u r a d a s y las relaciones, ,a las 
Delegaciones P r o v i n c i a l e s de Abas-
t e c i m i e n t o y Transpor tes en los l u -
gares donde exis tan y, en su defecto, 
a las A l c a l d í a s , h a c i e n d o c o n s t a r l a s 
a n o m a l í a s que observen. 
Recib idas d ichas re laciones pol-
las Delegaciones y A l c a l d í a s se ex-
h i b i r á n a l p ú b l i c o c o l o c á n d o l a s e n 
los tablones de anunc ios y si t ios p ú -
b l i cos de cos tumbre , c o n el fin de 
que den t ro de l t é r m i n o de u n mes, 
pueda presentarse c u a l q u i e r d e n u n -
cia con t r a lo dec larado, e i m p u g n a r -
se las clasif icaciones. 
Presentada la d e n u n c i a o i m p u g -
n a c i ó n o f o r m u l a d o a l g ú n reparo 
por la mesa c las i f icadora , se r e m i t i -
r á a l F i sca l de Tasast j u n t a m e n t e 
c o n la d e c l a r a c i ó n j u r a d a a los efec-
tos prevenidos en la L e y antes d i c h a . 
A r t . [15. El" presente se rv ic io se 
c o n s i d e r a r á urgente y preferente y 
c u a l q u i e r duda que surja sobre la 
a p l i c a c i ó n de los preceptos c o n t e n i -
dos en esta d i s p o s i c i ó n , s e r á consu l -
tada y resuelta por la C o m i s a r í a Ge-
ne ra l de Abas tec imien tos y T r a n s -
portes. • 
A es'os efectos y d u r a n t e los d í a s 
hab i l i t ados para el f u n c i o n a m i e n t o 
de las mesas, f u n c i o n a r á en la Co-
m i s a r í a General de Abas tec imien tos 
y Transpor tes , Delegaciones P r o v i n -
ciales de la m i s m a y A y u n t a m i e n t o s , 
u n N e g o c i a d ó de I n f o r m a c i ó n . 
M a d r i d , 15 de N o v i e m b r e de 1940. 
E l Subsecretario P. D. , V a l e n t í n Ca-
la rza . 
liMimírüEióB provincial 
lobiemo civil de la provincia de León 
Comisaría General de Abasieclniieníos 
y Transpones 
J U N T A H A R I N O - P A N A D ' E R A 
Para c u m p l i m i e n t o de l o dispues-
to en la O r d e n de la Pres idencia de l 
Gob ie rno de fecha 15 del ac tua l , p u -
b l i c a d a en el Bole t ín Of i c i a l del Esta-
do de l d í a 19 de los corr ientes y para 
su m á s r á p i d a e j e c u c i ó n , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° T o d o s los Goberna-
dores c iv i les . Jefes, de los Servic ios 
P rov inc i a l e s de Abastecimientos y 
Transpor tes , o r d e n a r á n , c o n c a r á c -
ter preferente, la i m p r e s i ó n del n ú -
m e r o suficiente de declaraciones j u -
radas en r e l a c i ó n con el n ú m e r o de 
ca r t i l l a s f ami l i a r e s e i n d i v i d u a l e s de 
r a c i o n a m i e n t o que deban ser c las i -
ficadas. 
Cuando en a l g ú n M u n i c i p i o de su 
p r o v i n c i a no es tuv ie ran d i s t r i b u i d a s 
las ca r t i l l a s de r a c i o n a m i e n t o , pero 
s i . f o rmado el censo, el to t a l de hojas 
de i n s c r i p c i ó n recogidas para for-
m a r ese censo s u s t i t u i r á a l de c a r t i -
l las f ami l i a r e s e i n d i v i d u a l e s a que 
en este a r t í c u l o se hace referen-
cia . Y si en a l g ú n M u n i c i p i o no se 
h u b i e r e l legado a confecc ionar el 
censo a efectos de r a c i o n a m i e n t o el 
n ú m e r o que se precisa como sus t i tu-
t i v o de l de c a r t i l l a de r a c i o n a m i e n -
to, toda vez que no e s t á n repar t idas , 
se o b t e n d r á d i v i d i e n d o por cua t ro el 
to t a l de habi tan tes de hecho de que 
conste el t é r m i n o m u n i c i p a l s e g ú n 
datos que les f a c i l i t e n los p r o p i o s 
A y u n t a m i e n t o s o la S e c c i ó n p r o v i n -
c i a l de E s t a d í s t i c a deduc idos de l pa-
d r ó n m u n i c i p a l de habi tantes . 
A r t í c u l o 2.° U n a vez l l evada a 
efecto la i m p r e s i ó n de daclaraciones 
ju radas c u i d a r á n los Gobernadores 
c iv i les de hacer l legar é s t a s a las A l -
c a l d í a s de todos los pueblos en n ú -
mero suficiente s e g ú n c á l c u l o que se 
e f e c t ú e c o n ar reglo a lo previs to en 
el precedente a r t í c u l o de jando las 
necesarias para la cap i t a l . 
• A r t í c u l o 3 . ° L o s Gobernadores 
c iv i les en sus p rov inc i a s c u i d a r á n de 
que los A lca ldes c o m o Delegados 
Locales de Abas tec imien tos y Trans-
portes, una vez- tengan las declara-
ciones j u r a d a s en su poder p rocedan 
a d i s t r i b u i r l a s entre el v e c i n d a r i o , 
s iendo potestat ivo en el Gobernador 
c i v i l que las mi smas queden en po-
¡ der de las A l c a l d í a s y Tenencia de 
| A l c a l d í n , o que sean repar t idas en 
| tre todas las tahonas y despacho de 
' pan , p r o p o r c i o n a l m e n t c íll n ú m e r o -
de ca r t i l l a s que cada t ahona o des-
pacho tenga adscr i to . 
E n el caso de que se acordase que 
las declaraciones j u r a d a s quedasen 
en poder de la A l c a l d í a y fuesen re-
par t idas p r o p o r c i o n a l mente entre las 
tenencias de ta A l c a l d í a , d e b e r á n los 
por teros de las fincas cuidarse de re-
coger el n ú m e r o suficiente para ser 
suscritas por los respectivos i n q u i l i -
nos, los cuales p o d r á n recoger direc-
tamente , o median te o t ra persona las 
declaraciones caso de no exis t i r por-
tero en la f inca . 
Si acordasen que las referidas de-
c larac iones j u r a d a s fuesen repar t í - ' 
das entre tahonas y despachos de 
pan , d e b e r á n los t i tu la res de las car-
t i l l a s cuidarse de recoger cada de-
c l a r a c i ó n p iec i samente en la tahona 
o despacho donde se le s u m i n i s t r a el 
pan . 
A r t í c u l o 4.° Todos los Goberna-
dores c iv i les , en las capitales de pro-
v i n c i a y los Alca ldes en los dist intos 
A y u n t a m i e n t o s , a n u n c i a r á n por la 
prensa y cuantos otros medios de d i -
f u s i ó n sean u t i l i zab les los locales en 
donde se encuen t r an las declaracio-
nes j u r a d a s a d i s p o s i c i ó n del pú-
b l i c o . 
A r t í c u l o 5.° E n caso de no poder-
se confecc ionar los impresos po r d i -
ficultades de papel , los Gobernado-
res c iv i l e s , y c o m o consecuencia de 
e l lo los Alca ldes de los A y u n t a m i e n -
tos de cada p r o v i n c i a , lo h a r á n así 
saber por m e d i o de la prensa y cuan-
tos medios de d i f u s i ó n tengan a su 
alcance, a fin de que el poseedor de 
cada c a r t i l l a confecc ione la declara-
c i ó n j u r a d a por s í m i s m o , a m á q u i -
na o a m a n o , s e g ú n el m o d e l o fijado 
en la O r d e n de la Pres idencia . 
E n este caso c u i d a r á n los Gober-
nadores c iv i les y los Alca ldes de to-
dos los A y u n t a m i e n t o s de cada pro-
v i n c i a , en los^ que h u b i e r e p e r i ó -
dicos de que s e ' pub l i que en la pren-
sa el re fe r ido m o d e l o de d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a du ran t e c i n c o d í a s . E n aque-
l los A y u n t a m i e n t o s que no tuv ie ren 
p e r i ó d i c o s d ia r ios , el m o d e l o de de-
c l a r a c i ó n j u r a d a se d a r á a conocer 
a l v e c i n d a r i o med ian te bandos de la 
A l c a l d í a que h a b r á n de fijarse con 
la m a y o r p r o f u s i ó n posible . . 
A r t i c u l o 6.° E n todo caso será 
a d m i t i d a la d e c l a r a c i ó n j u r a d a , es-
c r i t a a m a n o o a m á q u i n a , siempre 
que se ajuste a l m o d e l o o f i c i a l pu-
b l i c a d o . 
A r t í c u l o 7.° J2n las declaraciones 
j u r a d a s se r e s e ñ a r á n las c é d u l a s de 
todos los m i e m b r o s componentes de 
la f a m i l i a , con e x c e p c i ó n de las que 
co r re spondan a la ú l t i m a clase. 
A r t í c u l o 8.° L a s Delegaciones 
P rov inc i a l e s d e Abas tec imien tos y 
Transporlcs l ' ac i l i to rán a í a s A l c a l -
días de las capitales de provincia, en 
el t é r m i n o de v e i n t i c u a t r o horas, 
datos sobre el n ú m e r o de c a r t i l l a s 
de r a c i o n a m i e n t o fami l i a res e i n d i 
viduales existentes en la c ap i t a l . E n 
los restantes A y u n t a m i e n t o s de la 
provinc ia estos dalos los debe cono-
cer las respectivas A l c a l d í a s , en lo 
que a cada uno de ellos se refiere, 
toda vez que los Alca ldes-Pres iden-
tes de d ichos A y u n t a m i e n t o s en su 
cal idad de Delegados Locales de 
Abastecimientos y ^Transportes,.po-
seen él censo f o r m a d o a efectos de 
rac ionamien to para su cus tod ia y 
c o n s e r v a c i ó n , en v i r t u d de lo esta-
blecido en las vigentes disposic iones 
y si a l g ú n A y u n t a m i e n t o no t uv i e r a 
d is t r ibuidas las ca r t i l l a s y sí f o r m a -
do el censo, el dato to t a l , necesario 
a conocer en s u s t i t u c i ó n del n u m e r o 
de ca r t i l l a s , lo o b t e n d r á n c o n f o r m e 
se d e t e r m i n e n en el p á r r a f o segundo, 
del resul tado de d i v i d i r p o r cua t ro 
el to ta l de habi tan tes de hecho que 
tenga el t é r m i n o m u n i c i p a l s e g ú n el 
p a d r ó n m u n i c i p a l de habi tan tes que 
"debe poseer el A y u n t a m i e n t o . 
A r t í c u l o 9.° T a n p r o n t o tengan 
noticias los A lca ldes el n ú m e r o de 
carti l las existentes en su M u n i c i p i o 
o r g a n i z a r á n la c o n s t i t u c i ó n de las 
Mesas en la f o r m a previs ta en el ar-
t iculo 8.° de la O r d e n , cuyas Mesas 
d e b e r á n estar cons t i tu idas el d í a 24 
del mes co r r i en te para la P e n í n s u l a 
e Islas Baleares y el d í a 2 d e - D i c i e m -
bre para las Islas Canar ias , c o n el 
fin de que en estas ú l t i m a s Islas co-
mience ¡a c l a s i f i c a c i ó n de las ca r t i -
llas el d í a 5 del p r ó x i m o mes de D i -
ciembre. 
A r t í c u l o 10. Para la c o n s t i t u c i ó n 
de las Mesas los Alca ldes t e n d r á n en 
cuenta el n ú m e r o de ca r t i l l a s f a m i -
liares e i n d i v i d u a l e s que cor respon-
den a cada u n o de los Dis t r i tos m u -
nicipales en que es tá d i v i d i d o el t é r -
mino de su j u r i s d i c c i ó n . D e n t r o de 
cada d i s t r i t o se c o n s t i t u i r á una Mesa 
por cada 2:500 ca r t i l l a s que resul ten 
o f r a c c i ó n de ese n ú m e r o , s in que 
quepa n u n c a ag rupar ca r t i l l a s de u n 
distr i to a o t ro i C u a n d o s ó l o h u b i e r e 
un d i s t r i t o m u n i c i p a l ' se s e g u i r á 
dentro de él el m i s m o sistema cons-
t i tuyendo una Mesa p o r cada 2.500 
carti l las o f r a c c i ó n de ese n ú m e r o . 
E n los M u n i c i p i o s que e s t é n cons-
l i t u ídos por va r ios agregados o e n t i -
dades de p o b l a c i ó n c u i d a r á n los A l -
caldes de que en cada uno de d ic -
chos agregados o ent idades se cons-
tituya una Mesa aunque el n ú m e r o 
de ca r t i l l a s que co r r e spondan a l 
agregado o e n t i d a d sea i n f e r i o r a 
2.500, a l objeto de f a c i l i t a r las ope-
faciones que h a n de rea l izar los ca-
bezas de f a m i l i a . 
A r t í c u l o 11. Para la c o m p o s i c i ó n 
de d ichas Mesas t e n d r á n presente 
los Alca ldes que en caso de no exis-
jir n ú m e r o bastante de Regidores a 
lós que des t inar para la Pres idencia 
de a q u é l l a s p o d r á n n o m b r a r a los 
Secretarios de los A y u n t a m i e n t o s y 
Tenencias de A l c a l d í a y en su de-
fecto a c u a l q u i e r c i u d a d a n o que a 
su j u i c i o r e ú n a cond ic iones su l i c i en -
tes de m o r a l i d a d y so lvenc ia . 
R e q u e r i r á n a l Jefe loca l de F . E. T„ 
y de las J. O. N-S. y a l Delegado 
P r o v i n c i a l o L o c a l de la C. N . S. para 
que fac i l i t e en t é r m i n o de 24 horas 
los n o m b r e s de los m i e m b r o s que 
h a n de ac tuar c o m o Vocales y cuyo 
n ú m e r o fijará la A l c a l d í a en r e l a c i ó n 
c o n el de las Mesas. 
E l n o m b r a m i e n t o de Secretar io de 
la Mesa r e c a e r á en el f u n c i o n a r i o 
m u n i c i p a l que para cada u n a de és-
tas el A l c a l d e designe. 
E l persona l a u x i l i a r que el Presi-
dente de la Mesa considere necesarip 
para ser a y u d a d o en su f u n c i ó n s e r á 
so l i c i t ado de l A l c a l d e , el c u a l l o 
i n t e r e s a r á del Jefe l o c a l de F . E . T . y 
de las J. O. N-S. c o m o p r e c e p t ú a el 
a r t í c u l o 8.° de la O r d e n antes c i t ada . 
A r t í c u l o 12. C o n f o r m e a l o dis-
puesto en el a r t í c u l o H de la o r d e n 
c u i d a r á n los Alca ldes , de a n u n c i a r 
d u r a n t e u n a semana po r cuantos 
medios de d i f u s i ó n d i s p o n g a n los 
lugares donde se encuen t ren cons t i -
tu idas d ichas Mesas que l o e s t a r á n 
con preferenc ia , en los o rgan i smos 
oficiales de l Estado, F . E . T . y de las 
J. O. N-S o comerc ios que se h a b i l i -
ten a t a l f i n . 
Para la c o n s t i t u c i ó n de las Mesas 
y buscar los locales, los A lca ldes 
p o d r á n ser ayudados po r los m i e m -
bros de F . E. T . y de las J. O. N-S 
que el Jefe l oca l designe para e l lo y 
por . las C á m a r a s Ofic ia les de Comer -
c io e I n d u s t r i a . 
A r t í c u l o 13. Estas mesas e s t a r á n 
cons t i tu idas los d í a s s e ñ a l a d o s en la 
O r d e n y du ran t e las horas s igu ien-
tes: Por l a m a ñ a n a desde las 8,30 
hasta las 13,30 y p o r la ta rde desde 
las 16 hasta las 19 horas . 
A r t í c u l o 14. Las Delegaciones 
p r o v i n c i a l e s de Abas t ec imien tos y 
Transpor tes , p r o c e d e i á n a cop i a r en 
f o r m a c la ra y a u t é n t i c a la t ab la de 
c l a s i f i c a c i ó n que se ad jun ta en la 
O r d e n de referencia cor respondien te 
a l g r u p o donde se ha c las i f icado la 
cap i t a l y pueblos s e g ú n el a r t í c u l o 
1,° de la O r d e n , c u i d a n d o de entre-
gar a cada u n a de las Mesas de su 
i u r i s d i c c i ó n cua t ro e jemplares de la 
t a b l a . 
A r t í c u l o 15. E n los A y u n t a m i e n -
tos en que exis tan var ios d i s t r i t o s 
m u n i c i p a l e s s e r á o b l i g a t o r i a la pre-
s e n t a c i ó n de las ca r t i l l a s y dec lara-
ciones j u r a d a s en el d i s t r i t o a que 
cor responda la v e c i n d a d de l cabeza 
de f a m i l i a , si b i e n t a l p r e s e n t a c i ó n 
p o d r á ver i f icarse ante c u a l q u i e r a de 
las Mesas cons t i tu idas den t ro de l 
d i s t r i t o ! C o m o consecuencia , en 
aquel los A y u n t a m i e n t o s que tengan 
u n solo d i s t r i t o m u n i c i p a l la presen-
t a c i ó n de las ca r t i l l a s y dec la rac io -
nes j u r a d a s p o d r á n hacerse ante 
cua lqu i e r a de las Mesas cons t i tu idas . 
A r t í c u l o 16; De haberse c las i f ica-
do po r e r ro r alguna^ c a r t i l l a en . d is -
t r i t o que no cor responda , las Delega-
ciones P rov inc i a l e s o Locales lo 
s u b s a n a r á n c u i d a n d o de i n c l u i r a la 
persona en la l is ta de su d i s t r i t o a 
los efectos p reven idos en el a r t í c u l o 
14 de la O r d e n . 
A r t í c u l o 17. E n los M i n i s t e r i o s , 
Organ i smos Ofic ia les , I n d u s t r i a s ' y 
Empresas cuyo n ú m e r o de personas 
que t r aba jan en ellos son supe r io r a 
2.000 y con el fin de f ac i l i t a r el sella-
do de ca r t i l l a s de^ d ichas personas, 
p o d r á n las A l c a l d í a s o rgan iza r Mesas 
c l a s i í i c a t o r i a s en c o n s t i t u c i ó n y f u n -
c i o n a m i e n t o i g u a l a has previstas en 
la O r d e n . 
A r t í c u l o 18. Las Mesas procede-
r á n a c las i f icar en el acto las c a r t i -
l las que se presenten, de acuerdo con 
la d e c l a r a c i ó n j u r a d a , y en vista de 
la t a b l a cor respondien te , p o n i e n d o 
en la carpeta de la c a r t i l l a la s i gu i en -
te frase: « C l a s i f i c a d a en la c a t e g o r í a . . . 
( p r i m e r a , segunda o tercera, s e g ú n 
c o r r e s p o n d a ) » , firma de l Scre tar io y 
sello de la A l c a l d í a , T e n e n c i a de 
A l c a l d í a o Jefatura de E . E . T . y de 
las J . 0 . , N . S. s e g ú n el l o c a l d o n d e 
es té s i tuada la mesa y en el caso de 
estar s i tuada en el l oca l de a l g ú n 
c o m e r c i o o i n d u s t r i a c u i d a r á n los 
Alca ldes de proveer la urgentemente 
de u n sello o f i c i a l d é l a C o r p o r a c i ó n 
u O r g a n i z a c i ó n a n t e r i o r m e n t e 
c i t ada . 
L a m e c á n i c a para la c l a s i f i c a c i ó n 
de las ca r t i l l a s s e r á la s iguiente: el 
t i t u l a r de la c a r t i l l a , o persona que 
en su n o m b r e la presente a la mesa 
d e ~ c l a s i f i c a c i ó n , h a r á entrega de la 
m i s m a , en u n i ó n de la d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a suscr i ta po r el t i t u l a r de la 
c a r t i l l a , a l Presidente de la mesa e 
i g u a l m e n t e le e n t r e g a r á todas las 
ca r t i l l a s de los s i rvientes que presten 
sus servic ios en el d o m i c i l i o de l ca-
beza de f a m i l i a , 'caso de tener los y 
poseer é s t o s ca r t i l l a s independientes . 
E l Presidente d i r á en al ta voz y c o n 
c l a r i d a d c u á n t a s son las personas 
que h a y en to^al, i n c l u i d a s las de 
la c a r t i l l a f a m i l i a r presentada y las 
de los sirvientes, y este t o t a l lo ano-
t a r á n con l á p i z fo jo o azu l en la 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a , los dos Vocales 
que f o r m a n par te de la mesa, cada 
u n o de los cuales d e b e r á tener en su 
poder u n a t ab l a de c l a s i f i c a c i ó n , 
b u s c a r á n en las c o l u m n a s de la t ab la 
que h a c e referencia a l n ú m e r o de 
personas el que cor responde al to t a l 
d i c h o por el Presidente; d e s p u é s el 
Presidente e n t r e g a r á la c a r t i l l a o 
ca r t i l l a s a l Secretario de la mesa, y 
leyendo la d e c l a r a c i ó n j u r a d a d i r á , 
t a m b i é n en al ta voz, la c a n t i d a d a 
que ascienden los ingresos de la fa-
m i l i a , los Vocales, t en iendo en cuen-
ta el n ú m e r o de personas a que antes 
se h izo referencia para d e t e r m i n a r 
la l í n e a de ingreso cor respondien te , 
v e r á n si la c i f ra d i cha por el Presi-! ficarán en el acto de p r e s e n t a c i ó n en 
dente es i g u a l o m a y o r que la con -
signada en la c o l u m n a de la p r i m e r a 
c a t e g o r í a , en c u y q caso d i r á n ambos 
en voz alta: « P r i m e r a c a t e g o r í a » ; si 
la c a n t i d a d d i cha po r el Presidente 
es igua l o m e n o r que la cons ignada 
en ía tercera c a t e g o r í a d i r á n ambos , 
t a m b i é n en voz al ta: « T e r c e r a cate-
g o r í a » ; y si la c a n t i d a d d i c h a por 
el Presidente es tá c o m p r e n d i d a 
entre la cons ignada po r la p r i m e r a 
y tercera, d i r á n ambos, t a m b i é n en 
alta voz: « S e g u n d a c a t e g o r í a » . E l Se-
Secretar io t an p r o n t o oiga ja, c la -
s i f i c a c i ó n acorde fac i l i t ada por los 
dos Vocales, p o n d r á en la c u b i e r t a 
de la c a r t i l l a o ca r t i l l a s la di l igen> 
c ía de «c l a s i f i cada ) ) en la c a t e g o r í a 
a que cor responda confo rme se dice 
en éf p á r r a f o an te r io r ; las firmará, 
s e l l a r á y d e v o l v e r á a la persona que 
las presente. 
Las declaraciones j u r a d a s queda-
r á n en poder de la mesa. 
Confo rme se vayan presentando 
las declaraciones j u r a d a s y las c a r t i -
l las, y ve r i f i cando la d i i i g e n c i a c i ó n 
de u n a & y otras, uno de los A u x i l i a -
res de la Mesa i r á f o r m a n d o una re-
l a c i ó n de las clasif icaciones que se 
e f e c t ú e n en una hoja que e s t a r á en-
c á b e z a d a con los siguientes concep-
tos: Serv ic io P r o v i n c i a l de Abastec i -
mien tos y Transpor tes de . . . . . . . 
A y u n t a m i e n t o de D i s t r i t o 
- M u n i c i p a l n ú m e r o . . . . . y en la 
que conste p | r a cada u n o de los 
clasif icados los siguientes d a t o s : 
1. ° N o m b r e y a p e l l i d o del cabeza 
de f a m i l i a . 
2. D N ú m e r o de personas anotadas 
en la d e c l a r a c i ó n j u r a d a por el Pre-
sidente. 
3. ° Cal le y n ú m e r o en que h a b i t a 
la f a m i l i a , 
. 4.° T o t a l de ingresos declarados, y 
5.° C a t e g o r í a en que ha s ido c la-
sif icado. 
Cuando se presente a c las i f icar 
c a r t i l l a o ca r t i l l a s de persona que no 
desee f o r m u l a r d e c l a r a c i ó n j u r ada , 
la c a r t i l l a o ca r t i l l a s q u e d a r á n auto-
m á t i c a m e n t e clasif icadas en la p r i -
mera c a t e g o r í a ; y en la r e l a c i ó n que 
se fo rma de las c lasif icaciones se ha-
r á n constar respecto de d i c h a perso-
na los m i s m o s datos que para las 
restantes, con e x c e p c i ó n del r e l a t ivo 
a los ingresos declarados en el que 
se p o n d r á una uve ( V ) c o m o i n i c i a l 
de c l a s i f i c a c i ó n v o l u n t a r i a , dedu-
c iendo el n ú m e r o de persogas deb 
to ta l que figuren insc r i tos en la car-
t i l l a o ca r t i l l a s presentadas para su 
c l -as i f icac ión . 
A r t í c u l o 19. E n los M u n i c i p i o s en 
que no estjavieran d i s t r i b u i d a s las 
cm l i l l a s de r a c i o n a m i e n t o , los cabe-
zas de f a m i l i a o personasen su n o m -
ine, v e n d r á n obl igados a presentar 
no obstante las declaraciones Jura-
das, y dichas declaraciones se clasi-
la m i s m a fo rma que en el a r t í c u l o 
an t e r i o r queda expuesto, pero para 
el lo el Presidente h a b r á de p regun-
tar el n ú m e r o de personas que for-
m a n la f a m i l i a , a fin de ano t a r lo en 
la d e c l a r a c i ó n j u r a d a . D e b e r á p r o -
cederse igua lmen te a f o r m a r la rela-
c i ó n de las c las i f icaciones en f o r m a 
i d é n t i c a a c o m o se d i s p o n e en 
el a r t í c u l o precedente. E n estos M u -
n i c i p i o s , con pos t e r i o r i dad a tales 
operaciones, y en u n plazo de ocho 
d í a s a contar del ú l t i m o func iona -
m i e n t o de las Mesas, los Servicios 
de Abas tec imien tos y Transpor t e s 
po r m e d i o de las Delegaciones loca-
les c u i d a r á n de que a cada cabeza 
de f a m i l i a se le provea de u n vo lan te 
p r o v i s i o n a l en donde conste la cla-
s i f i c a c i ó n cor respondien te y el n ú -
de rac iones a fin de que pueda rea-
l i za r el s u m i n i s t r ó de pan . 
A r t í c u l o .20 E n caso de que las 
Mesas noten c u a l q u i e r a n o m a l í a en 
la c a r t i l l a o ca r t i l l a s que se presen-
tan para su c l a s i f i c a c i ó n , no por e l lo 
d e j a r á n de c las i f icar las ev i t ando p é r -
d idas de t i e m p o que s u p o n d r í a el 
hacer observaciones y t en iendo pre-
sente de c o n f o r m i d a d a lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 14 de la O r d e n que 
c u a l q u i e r reparo que la Mesa t é ñ g a 
por conveniente*efectuar l o h a r á una 
vez t e r m i n a d o su c o m e t i d o y a l en -
v i a r las relaciones a las Delegacio-
nes de Abastos o A l c a l d í a s corres-
pondientes . 
A r t i c u l ó 21 Para lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 5.° de la O r d e n , los S i n d i -
catos de V i v i e n d a y Hospedaje en-
v i a r á n a las Delegaciones P r o v i n c i a -
les y Locales de Abas tec imien tos y 
Transpor tes de cada .p rov inc ia , re la-
c i ó n de los Hoteles y Pensiones con 
i n d i c a c i ó n de la p e n s i ó n m í n i m a y 
m á x i m a a fin de que por d ichas De-
legaciones se c las i f iquen en las cla-
ses que el m e n c i o n a d o a r t í c u l o pre-
c e p t ú a . 
A r t í c u l o 22. A s i m i s m o los esta-
•b lec imientos b e n é f i c o s , colegios, co-
m u n i d a d e s rel igiosas, hospitales, sa-
nator ios , asilos, residencias gra tu i tas 
de estudiantes o es tablec imientos 
a n á l o g o s , se d i r i g i r á n d i r ec tamen te 
a las Delegaciones P rov inc i a l e s o L o -
cales de Abas tec imien tos y T rans -
portes con e x p r e s i ó n de los datos que 
e l a r t í c u l o 5 ° exige, a f in de que 
igua lmen te y po r d ichas Delegacio-
nes se las c las i f ique en las clases que 
corresponda. 
A r t í c u l o 23. Agrupadas po r o r d e n 
a l f a b é t i c o las declaraciones j u r a d a s 
presentadas en las Mesas, y ob t en i -
das las relaciones de las c las i f icac io-
nes efectuadas, s e r á n r e m i t i d a s , las 
d é l a s capitales de p r o v i n c i a a las 
Delegaciones P rov inc i a l e s de Abas-
tec imien tos y Transpor tes y las de 
los restantes A y u n t a m i e n t o s , a las 
Delegaciones Locajes ( A y u n t a m i e n -
tos) quienes r e v i s a r á n d ichas rela-
ciones con el fin de de t e rmina r , p r i n -
c ipa lmen te en. los Ayun tamien to s 
d i v i d i d o s en d is t r i tos , si a lguna per-
sona ha sido c las i f icada en dis tr i to 
que no correspondiese a su vecindad 
a efectos de subsanar este error y 
ser i n c l u i d a en la l is ta del dis t r i to 
co r respond ien te . 
Efec tuada la r e v i s i ó n , se expone 
d r á n las listas, por t é r m i n o de un 
mes, en las Tenencias de A l c a l d í a , 
donde h u b i e r e m á s de u n d is t r i to , 
y en las A l c a l d í a s , donde el d is t r i to 
fuera ú n i c o , con el fin de que den-
t r o de l m i s m o mes puedan presen-
tarse en las Delegaciones de Abaste-
c i m i e n t o s y Transpor tes , p rov inc i a -
les o locales, s e g ú n co i responda a 
capi tales de p r o v i n c i a o pueblos , las 
cor respondien tes denunc ias contra 
lo dec la rado y c las i f icado. 
A r t í c u l o 24. E n V i g o , G i j ó n , el 
F e r r o l de l C a u d i l l o , Cartagena y 
M a h ó n las operac iones que en los 
A y u n t a m i e n t o s no capitales de pro-
v i n c i a r e a l i z a r á n los Alca ldes como 
Delegados Locales de Abas tec imien-
tos y Transpor tes , s e r á n competen-
c ia de las Subdelegaciones Locales 
de Abas tec imien tos y Transportes 
que f u n c i o n a n en d ichas poblac io-
nes. 
A r t í c u l o 25. T o d o s los impresos 
que se u t i l i c e n para la r e a l i z a c i ó n 
de este serv ic io , s e r á n con cargo al 
presupuesto de la C o m i s a r í a Gene-
r a l de Abas tec imien tos y Transpor-
tes. "' 
A r t í c u l o 26. E n la I n s p e c c i ó n de 
Zonas E c o n ó m i c a s de esta Comisa-
r í a General , queda cons t i t u ida una 
C o m i s i ó n encargada de r e s o l v e r 
cuantas dudas y consul tas fo rmu len 
los Gobernadores civiles-Delegados 
p rov inc i a l e s o A l c a l d í a s , const i tu-
y é n d o s e con el m i s m o fin en todas 
1 a s Delegaciones P r o v i n c i a l e s de 
Abas tec imien tos y Transpor tes un 
Negociado de I n f o r m a c i ó n , que a su 
vez resuelva cuantas consul tas y du-
das se sometan a su c o n s i d e r a c i ó n . 
A r t í c u l o 27. De la presente Or-
den-Ci rcu la r , se a c u s a r á r ec ibo tele-
g r á f i c a m e n t e a esta C o m i s a r í a Ge-
nera l , c u i d á n d o s e por todos los Go-
bernadores c iv i les , de que tan to ésta 
c o m o la O r d e n de la Presidencia 
que la m o t i v a , sea p u b l i c a d a urgen-
temente en el Bole t ín Ofic ia l de la 
p r o v i n c i a . 
E l texto de esta d i s p o s i c i ó n d e b e r á 
ser inser tado en los p e r i ó d i c o s de 
esa d e m a r c a c i ó n en u n plazo pru-
denc i a l s iempre que las necesidades 
de espacio lo p e r m i t a . 
L e ó n , 25 de N o v i e m b r e de 1940. 
E l Gobernador c iv i l , 
• Jefe P r o v i n c i a l de l Servicio, 
Carlos P i n i l l a T u r i i w 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
S E R V I C I O S I ) E B K N E P I C E N C I A 
Movimiento de acogidos en los Es t ab lec imien tos b e n é f i c o s , por cuenta de fondos p rov inc i a l e s , d u r a n t e el mes 
(Je Sept iembre ú l t i m o : 
E x i s t e n c i a d e A n c i a n o s e n l o s A s i l o s d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s 
L e ó n . . 
As to rga . 
T o t a l . . 
34 
39 
H o s p i c i o s p r o v i n c i a l e s d e N i ñ o s 
Hospicio de L e ó n . . 
Idem de Astorga . . 
E x i s t e n c i a 























S i t u a c i ó n de 
l o s acogidos 
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A c o g i d o s 
que en la ac tua l idad 
dependen del E s t a -
blec imiento 











Ingresadas en el 
ac tua l 
T O T A L 
general 
21 
B A J A S D U R A N T E E L M E S 
S a l i e r o n F a l l e c i e r o n Total-Bajas 
Q u e d a n en el 
e s tab l ec im ento 
17 
H o s p i t a l e s 
De San A n t o n i o A b a d . . 
De V i l ia franca del B ie rzo . 
De L a B a ñ e z a . . . .. . . 
De S a h a g ú n 
P r p c é d e n t e s 
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enfermos 















Bajas de hospitalizados durante el mes 
Por curación 
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de enfermos 



















A s i l o d e B e n e f i c e n c i a 
Procedentes 
del m e s ante-
r ior 






a c t u a l 
V a r . Hem. 
T O T A L 
de 





Bajas de asilados durante el mes 
Por voluntad 
V a r . Hem. 
Por fallecimiciit,o 
V a r . Hem. 
T o t a l - B a j a s 
Var . Hem. Total 
E x i s t e n c i a actua l 
de as i lados 






M a n i c o m i o s 
E x i s t e n c i a 
del mes ante 
r íor 
M a n i c o m i o de Conjo . . 
I dem de V a l l a d o l i d . . 
I d . de Fa l enc i a ( h o m b r e s ) 
I d . de F a l e n c i a (mujeres ) 
I d e m de Ciempozuelos . 
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V a r . Hem 
T O T A L 
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dementes 





















V a r . Hem. Vs. Hs. 
Por falle-
cimiento 
V s . Hs. 
T o t a l - B a j a s 
V a r . Hem. Total 




















L o que se publica en el BOLETÍN O F { C I A L de la provincia, en cumplimiento de lo ordenado por l a 'Comis ión Gestora en 
sesión de 10 de Marzo de 1938. 
- L e ó n , 7 de Septiembre de 1940. 
El Presidente - E l Secretario, 
Enr ique Iglesias José P e l á e z 
(> 
lelatara de Obras púMícas Provlntia ile isén 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de automóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras Púb l i ca s de L e ó n , durante 














N O M B R E S 
Francisco Mar t ínez F e r n á n d e z 
Celedonio Alvarez F e r n á n d e z . 
Anto l ín Simón G u t i é r r e z . . . . 
Facundo Prieto Prieto 
José Alvarez Serrano 
Roberto Diez C a l v o . . 
A n g e l Panero Baceta 
N O M B R E S 
D e í p a d r e D e l a madre 
josé . . 





Ricardo . . . . 
Mar i a 
Encarnación;. 
Catalina.. 
)osefa . . . 
Victor ina. 
V i c t o r i a . . 
Laureana. 
N A C I M I E N T O 
Día M E S 
Octubre 
Noviembre . 
Octubre . . . 
Enero 
Oc tubre . . . . 
Mayo 









L U G A R 
-r 
Trobajo C . . . . . 
Otero D u e ñ a s . 
Valcabado . . . . 
Saludes 
León r . . 
Oteruelo.. , . . . 
L e ó a 
PROVINCIA 







L e ó n , 7 de O c t u b r e de 1940.—El Ingen ie ro Jefe, P í o Cela. 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante e l mes de Septiembrede 1940. 
A U T O M Ó V I L C E D E N T E A D Q U I R E M T E 
M a r c a Número de ma-
trícula Nombre Nombre 
Buick 
' F i a t . . . 
Ford. . ' 






F ia t 








































Francisco F e r n á n d e z . . . . 
Gregorio Porrero. 
Fél ix Diez 
José Garcia Diez 
Juan Canales Riego 
M a r í a Igu iñez , 




Federico Als ina 
Celestino F e r n á n d e z 
Ricardo F e r n á n d e z 
Eusebio Garc í a 
R a m ó n Garcia Gu t i é r r ez 
Jementos C o s m o s . . . . . . . 
Benito González . . . . . . . . 
Benito Gonzá lez 
Vicente P é r e b Mar t ínez . . , T.. 
Lu's Lorenzana Valcárce l 
Emilio G a r í a Gonzá lez / • •J 
Raimundo Rodiiguez del V a l l é . . 
Fernando Genaranio F é l i x . . . . . . . 
Al ic ia Seco Duarte . . 
Hijo de Francisco Alonso v . . . 
Estrella de la Puente 
Céferino Sánchez Mart ínez 
Come cial Industrial P a l l a r é s . . . . 
Joaquín Alonss D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Carlos F e r n á n d e z Guerra 
Bienvenido P é r e z Cueto 
Clemente Fenj^ddez Luengo 
josé Ondarra Letatnendi 
Vicente Trascasas 
Domicilio 
L e ó n . 
V i l l a man án. 
L a Magdalena. 
Vi l la r roquel . 







Gi jón . 
Cacab.dos. 
Zotes del P á r a m o . 
A s t o í g a . 
Tora l de los Vados. 
L e ó n . 
L e ó n , 7 de de Octubre 1940—El Ingeniero jefe, P ío Cela. 
i ^ " . — . 
lelatara de Obras Públicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
D o n Pedro G ó m e z P ine ro , vec ino j 
de V i l i a b ü n o , so l i c i t a a u t o r i z a c i ó n ] 
para c o n s t r u i r una acomet ida de j 
aguas con una t u b e r i a t end ida po r i 
la margen derecha de k i carretera 
de Piedraf l ta de Babia a l P a j a r ó n I 
c ruzando d i cha carretera en el k i l ó -
m e t r o 7 h e c t ó m e t r o 7, para s u m i n i s -
t ro de unos edi f ic ios que en Vi l laseca 
de Laceana posee el Mon te de Pie-
dad . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
los que se crean pe r jud icados con 
la p e t i c i ó n puedan presentar sus re-
c lamac iones den t ro de l p lazo de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s contados a par- * 
t i r de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n c i o \ 
en el BOLETÍN OFICIAL , en el A y ü n - I 
t a m i e n t o de V ü l a b l i n o , ú n i c o t é r m i - j 
no. en que r a d i c a n las obras o en ' 
esta Jefatura , en la q u é e s t a r á de 
mani f ies to a l p ú b l i c o la ins tanc ia , 
en los d í a s y horas h á b i l e s de o f i -
c i na . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l Ingen ie ro Jefe, P i ó Cela. 
Escuela Superior de Velerinaria 
de León 
Por el plazo de ocho d í a s , a con ta r 
desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o , se abre u n concurso 
para p rov i s t a r tantas plazas de a y u -
dantes i n t e r i nos g ra tu i tos c o m o Cá-
tedras existen en esta Escuela de Ve-
t e r i na r i a , s e g ú n el Decreto de 17 de 
M a y o ú l t i m o . 
Los sol ic i tantes d i r i g i r á n sus ins-
tancias a l D i r e c t o r de la Escuela, 
a c o m p a ñ á n d o l a s de los documentos 
j u s t i f i c a t i vos de los m é r i t o s que quie-
r a n alegar, y del t í t u l o de Veter ina-
r i o , o el cer t i f icado de haber hecho 
el pago para su o b t e n c i ó n . 
La a y u d a n t í a cor respondien te a la 
C á t e d r a de E i t o l e c n i a y E c o n o m í a 
a g r í c o l a , p o d r á ser so l i c i l ada po r los 
que tengan el t í t u l o de Ingen ie ro de 
Montes o de Ingen ie ro A g r ó n o m o . x 
L e ó n , 25 de N o v i e m b r e ' de 1940.— 
E l D i r e c t o r acc iden ta l , Pedro Gon-
z á l e z . 
Administración de Rentas 
Pilicas de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
publicas viene observando , que a 
pesar de. la c o n m i n a c i ó n que a ¡os 
señores Alca ldes y Secretarios de los 
Ayuntamientos de la p r o v i n c i a se les 
hizo por C i r c u l a r de esta o f i c ina de 
26 de Sept iembre ú l t i m o , acerca de 
¡a c o n f e c c i ó n de los padrones de 
a u t o m ó v i l e s para el a ñ o de 1941, son 
muy pocos los M u n i c i p i o s que hasta 
la fecha h a n env iado d i chos docu -
mentos. 
Y c o m o se h a l l a cercano el p lazo 
concedido para la p r e s e n t a c i ó n de 
dichos padrones (10 de D i c i e m b r e 
p r ó x i m o ) ; usando de u n a m a y o r 
benevolencia, se recuerda p o r m e d i o 
de la presente "c i rcular el se rv ic io i n -
dicado con t i e m p o para ser c u m p l i -
do, pero en la i n t e l i genc i a , de que si 
el d í a ú l t i m o de l p lazo hay A y u n t a -
mientos que no h a n r e m i t i d o los 
mencienados padrones , q u e d a r á en 
firme la p e n a l i d a d que se h a l l a se-
ñ a l a d a en la C i r c u l a r de 26 de Sep-
t iembre y el n o m b r a m i e n t o de co-
mis ionado que pase a los A y u n t a -
mientos que proceda a f o r m a l i z a r 
los d o c u m e n t o s que cor responda; 
todo el lo c u m p l i e n d o ó r d e n e s de la 
Super io r idad . 
L e ó n , 23 de N o v i e m b r e de Í94G.— 
El A d m i n i s t r a d o r de Rentas, M a n u e l 
Osset, 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
Con fecha 3 de Sep t iembre ú l t i m o 
y de c o n f o r m i d a d c o n lo que pre-
viene el a r t i c u l o 2.° de l Reglamento 
def in i t ivo para la a c c i ó n invest iga-
dora respecto de las propiedades y 
Derechos del Estado de fecha 15 de 
A b r i l de 1902, se ha I n i c i a d o por esta 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda expediente 
de i n v e s t i g a c i ó n sobre la p r o p i e d a d 
de dos parcelas de t e r reno sitas en 
el k i l ó m e t r o 1 de la carre tera de 
L e ó n a Caboalles y cont iguas a la 
misma, cuyos l i nde ros y e x t e n s i ó n 
.son los siguientes: Parcela p r i m e r a , 
l inderos : derecha e n t r a n d o , v ive ro 
de Obras p ú b l i c a s en l í n e a de seten-
ta y dos metros; frente, carretera de 
L e ó n a Caboal les en l í n s a de dos-
cientos ochenta y c inco metros; y 
í o n d o , con finca de D . A n d r é s Ga-
r r i d o ; con una superf ic ie de diez m i l 
setecientos q u i n c e met ros cuad ra 
dos. Parcela segunda: l inderos , de 
f ie i i ta con^ carretera de L e ó n a Ca-
boalles y a l fondo , con finca de d o ñ a 
Luisa G a r r i d o ; superf icie , tres m i l 
setecientos setenta me t roscuadrados . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , a f in de que si 
g ü n a persona o en t i dad se cree, 
con a l g ú n derecho de p rop i edad so-
bre ellas, lo pueda ac red i t a r ante 
esta D e l e g a c i ó n de Hac i enda en el 
plazo de diez d í a s , a p o r t a n d o los 
t í t u l o s o d o c u m e n t o s en que funda-
mente el o r igen de d i c h a p r o p i e d a d . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l Delegado de Hac ienda , J o s é A n -
t o n i o D í a z . 
Servicio Nacional del Trigo 
Jefatura provincial de León 
Concurso 
H a l l á n d o s e vacante una plaza de 
Contable de 3.a en esta Jefatura Pro^ 
v i n c i a í y o t ra de Contab le de la Co-
m a r c a l de L a B a ñ e z a , dotadas con 
sueldos y r e m u n e r a c i ó n de 5.000 pe-
setas anuales, se p r o v e e r á n po r con-
curso examen a l que p o d r á n concu-
c u r r i r todos los los que r e ú n a n las 
cond ic iones exigidas y per tenezcan 
a l t u r n o de p r o v i s i ó n que s e r á el de 
restantes ex-combatientes . 
Las ins tancias , s o l i c i t a n d o t o m a r 
parte en d i c h o concurso , d e b e r á n 
ser presentadas en la Jefatura P ro -
v i n c i a l del Serv ic io N a c i o n a l del 
T r i g o de L e ó n hasta el d í a ve in te de 
D i c i e m b r e ^ p r ó x i m o en que q u e d a r á 
cer rado el plazo de a d m i s i ó n , y se-
r á n d i r i g i d a s a l Sr. Jefe P r o v i n c i a l 
del Serv ic io N a c i o n a l de l T r i g o de 
L e ó n , deb idamen te re in tegradas y 
escritas de p u ñ o y le t ra de l interesa-
do. Las edades para poder c o n c u r -
sar s e r á de 18 a 45 a ñ o s . 
L a d o c u m e n t a c i ó n que todos los 
sol ic i tantes d e b e r á n a d j u n t a r a l a 
ins t anc ia s e r á : p a r t i d a de n a c i m i e n -
to, ce r t i f icado de buena c o n d u c t a 
expedido po r e l A y u n t o m i e n t o d o n -
de resida el so l i c i t an te , ce r t i f i cado 
de antecedentes penales, exped ido 
por la D i r e c c i ó n General de P r i s i o -
nes, cer t i f icado ac r ed i t a t i vo de su 
a d h e s i ó n a l M o v i m i e n t o N a c i o n a l , 
expedido po r la A u t o r i d a d C i v i l o 
M i l i t a r o el Serv ic io de I n f o r m a c i ó n 
e I n v e s t i g a c i ó n de F . E. T . y de las 
J. O. N . S., ce r t i f icado de cuantos 
m é r i t o s a leguen en las ins tancias que 
presenten, a s í c o m o cer t i f i cado acre-
d i t a t i v o de haber a lcanzado p o r l o 
menos la M e d a l l a de C a m p a ñ a o 
r e u n i r las cond ic iones para su ob-
t e n c i ó n . 
Los ejercicios v e r s a r á n sobre las 
mater ias p rop ias de l cargo y e s t a r á n 
í n t i m a m e n t e re lac ionadas c o n las 
funciones que ha de desa r ro l l a r en 
el e jerc ic io de la plaza, c o n s i d e r á n -
dose c o m o m é r i t o la p o s e s i ó n de t í -
tu los profesionales y el h a b e r t r aba-
j a d o en el S. N . del T . si presentan 
ce r l i l i cac iones tavorables de los Je-
fes. 
Los e x á m e n e s s# v e r i f i c a r á n el d í a 
ve in t i s ie te de D i c i e m b r e en los loca-
les de esta Jefatura, A l c á z a r de T o -
ledo n ú m . 10. Las re laciones de ad-
m i t i d o s a examen s e r á n expuestas en 
la Jefatura P r o v i n c i a l de L e ó n el d í a 
v e i n t i t r é s de D i c i e m b r e . 
Los n o m b r a m i e n t o s t e n d r á n ca-
r á c t e r de i n t e r inos , de c o n f o r m i d a d 
con el a r t í c u l o 62 del Reg lamento de 
O r d e n a c i ó n T r i g u e r a . 
Se hace presente que a pesar de 
que las plazas objeto de concurso 
examep son reservadas para c u b r i r 
por el t u r n o de restantes ex -comba-
lientes, de p roduc i r s e el caso de no 
p r e s e n t a c i ó n de aspirantes que re-
ú n a n las cond ic iones o que los con -
cursantes no sean ca l i f icados aptos, 
se t r a s p a s a r á las vacantes c i tadas de 
unos t u r n o s a otros, c o m o d i spone 
la L e y de 25 de Agosto ( B . O. de 
1.° de Sept iembre de 1939), y en c o n -
secuencia, p o d r á n asp i ra r los que 
pertenezcan a tu rnos de ex-caut ivos , 
f a m i l i a r e s de v í c t i m a s nac iona les de 
la guerra y de l i b r e p r o v i s i ó n , todos 
los cuales s u f r i r á n las pruebas de 
a p t i t u d correspondientes en la fo r -
m a antes c i tada . 
. Por Dios , po r E s p a ñ a y su R e v o l u -
c i ó n N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1940.— 
R. A l v a r e z . 
Cámara Oilcial agrícola de la provincia 
León 
A N U N C I O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de l p ú -
b l i c o en general que a p a r t i r de esta 
fecha y hasta el 30 de l mes a c t u a l 
i n c l u s i v e , e s t á expuesto a l p ú b l i c o 
el Censo de C o n t r i b u y e n t e s de l a 
C o r p o r a c i ó n para 1941, en las o f i c i -
nas de la E n t i d a d , F e r n a n d o G. Re-
guera! n ú m . 9, d u r a n t e las horas l a -
borab les donde se o i r á n las rec la -
mac iones que p u d i e r e n f o r m u l a r s e . 
L e ó n , 22 de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l Presidente , F r a n c i s c o de l R í o 
A l o n s o . 
División Hidráulica del Norle de 
España 
Aguas terrestres 
I n s c r i p c i ó n de aprovechamientos 
A N U N C I O 
D o n Rogel io N ú ñ e z D í a z , s o l i c i t ó 
la i n s c r i p c i ó n en los Registros d é 
ap rovechamien to s de aguas p ú b l i c a s 
de l que u t i l i z a , desde t i e m p o i n m e -
m o r i a l , de l R í o Boeza, en el s i t io de 
B a r z a n a r i o , t é r m i n o de San R o m á n , 
A y u n t a m i e n t o de B e m b i b r e , pa ra 
fuerza de u n m o l i n o h a r i n e r o y sie-
r r a ' m e c á n i c a y r iego de u n a finca 
en el Real, de l t é r m i n o c i t ado . 
Con-fecha 4 de D i c i e m b r e de 1939, 
la D i r e c c i ó n General de Obras H i -
d r á u l i c a s , r e s o l v i ó , que-prev ia i n f o r -
m a c i ó n p ú b l i c a , se sus t i tuya la ac-
t u a l presa de p i ed ra en seco, l e ñ o s y 
t e r r ó n , por azud de f á b r i c a , para 
d e s p u é s proceder a la i n s c r i p c i ó n en 
8 
los Registros generales de aprovecha-
mien tos de 'aguas p ú b l i c a s , del c i -
tado. • 
L o que se hace p ú b i c o , a d v i r t i e n d o 
que du ran te el plazo de veinte d í a s 
naturales , contados a p a r t i r de la p u -
b l i c a c i ó n de l presente a n u n c i o en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
L e ó n , y de su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en el t a b l ó n de edictos de la a l c a l d í a 
de B e m b i b r e , se a d m i t i r á n las recla-
mac iones que se presenten en d i c h a 
a l c a l d í a y en la Jefatura de la D i v i -
s i ó n H i d r á l i c a de l Nor te de E s p a ñ a , 
cuyas of ic inas r a d i c a n en Oviedo , ca-
lle de Doc to r Casal n.0 2, 3.°. 
Ov iedo , 31 de O c t u b r e de 1 9 4 0 . -
E l Ingen ie ro Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l -
d é s . 
N ú m . 468.-30,75 ptas. 
idniíiiistraclán mlcliial 
A y u n t a m i e n t o de 
León 
A c o r d a d o por el E x c m o , A y u n t a -
m i e n t o , en s e s i ó n celebrada el d í a 18 
del ac tua l , la p a v i m e n t a c i ó n y u r b a -
n i z a c i ó n de las cal les de G i l y Ca-
rrasco, A l fonso V , calles de l nuevo 
Mercado de Abastos, F e r n a n d o de 
Castro, C o l ó n , Lucas de T u y , A v e n i -
da del General Sanjur jo , Plaza de 
Calvo Sotelo, A \ e n i d a de J o s é A n t o -
n i o P r i m o de R ive ra , Plaza de San 
Marcos y C a p i t á n C o r t é s , con i m p o -
s i c i ó n de Jas c o n t r i b u c i o n e s espe-
ciales a ios beneficiados por las mis -
mas, en c u m p l i m i e n t o de l o preve-
n i d o en el a r t í c u l o 357 de l Es ta tu to 
M u n i c i p a l , se bace p ú b l i c o que d u -
ran te el plazo de qu ince d í a s , a con-
ta r desde la p u b l i c a c i ó n del presente 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , se h a l l a n de manif ies to , 
para su examen, en la Secretaria 
m u n i c i p a l , los documen tos a que 
d i c h o precepto hace referencia , du-
rante cuyo plazo y siete d í a s m á s , se 
a d m i t i r á n po r el A y u n t a m i e n t o las 
rec lamaciones que los interesados 
•puedan f o r m u l a r , fundadas en a lgu -
nas de las causas que d i c h o a r t í c u l o 
especifica. 
A d v i r t i é n d o s e que las cuotas i n d i -
v idua les que en las relaciones figu-
r a n , t i enen c a r á c t e r de mera p r e v i -
s i ó n , y quedan sujetas a posible m o -
d i f i c a c i ó n , si el coste efectivo de las 
obras fuese m a y o r o m e n o r que el 
ca l cu l ado . • 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l -S ind ica l i s t a . 
L e ó n , 22, de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l A lca lde , F e r n a n d o G. Regueral . 
o 
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A c o r d a d o por la C o r p o r a c i ó n m u -
n i c i p a l , en s e s i ó n celebrada el d í a 18 
de los corr ientes , proceder a l a .ex-
p r o p i a c i ó n de parte de la casa n ú -
mero 1 de la cal le de V a l e n c i a de 
D o n J u a n (Carmel i tas ) ; parte de la 
tap ia y verja del chale t de l Sr. S á n z , 
en la cal le de O r d o ñ o I I , y terrenos 
con m o t i v o de aper tura de nuevas 
calles para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
Mercado de Abastos, en el Ensanche 
Nor te de la p o b l a c i ó n ; se pone en 
c o n o c i m i e n t o de los interesados que, 
du ran te el plazo de t r e in t a d í a s h á -
bi les pueden f o r m u l a r las r e c l a m a -
ciones que crean per t inentes con t r a 
d i chos proyectos, en las Of ic inas de 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . 
Por Dios, E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l is ta . 
L e ó n , 22 d ^ N o v i e m b r e de 1940.— 
E l A lca lde , F e r n a n d o G. Regueral . 
Ayun tamien to de 
Valenoia de Don Juan 
Se hace saber, que esta Corpo ra -
c i ó n m u n i c i p a l , en s e s i ó n de l d í a 6 
de l co r r i en te mes de. N o v i e m b r e , 
a p r o b ó las Ordenanzas fiscales que 
h a n de regi r desde el d í a 1.° de Ene-
ro de 1941 hasta 31 de D i c i e m b r e 
de 1943,por las exacciones siguientes: 
í.a A r b i t r i o s por o c u p a c i ó n de la 
v í a p ú b l i c a sobre mesas veladores, 
s i l las ca fé s , bares y otros a n á l o g o s . 
2. a I d . por l i c enc i a sobre cons-
t rucc iones de edif ic ios . 
3. a I d . sobie aper tu ra de estable-
c i m i e n t o s indus t r i a l es . 
4. a I d . c o n fines no fiscales sobre 
v iv i endas insa lubres . 
5. a I d . sobre el se rv ic io de d i s t r i -
b u c i ó n y abas tec imiento d é aguas 
potables. 
6. a I d . de tasa s o b r é obras de a l -
c a n t a r i l l a d o . 
D ichas Ordenanzas , se h a l l a n de 
mani f ies to a l p ú b l i c o , para o í r recla-
maciones en el p lazo de q u i n c e d í 
a con ta r de l d í a en que apare;^ 
serlo este edic to en el BoLfc 
CIAL de la p r o v i n c i a , los i n t e ^ 
q u é lo deseen pueden consu 
e ñ la S e c r e t a r í a de este Aj*. 
m i e n t o . 
V a l e n c i a de D o n Juan , ^ 22 
N o v i e m b r e de 1940. - E l A l c a l d . 
L u i s A lonso . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l amandos 
Para atender a l pago de la suscr ip-
c i ó n de la E n c i c l o p e d i a ESPC", 
Calpe y otros gastos i m p r f ' ' .v-
C o m i s i ó n m u n i c i p a l pe rmai V; 
este A y u n t a m i e n t o ha propufe^C 
den t ro del presupuesto m i i : ' 
o r d i n a r i o del m i s m o para el co 
te ejercicio,, se v e r i f i q u é ' la t ra 
rencia siguiente: 
Del c a p i t u l o 1, a r t í c u l o 11, c 
ceplo 1, a l c a p í t u l o 10, a r t í c u l o 
concepto 1, v e i n t i c i n c o pesetas. 
De l c a p i t u l o 1, a r t í c u l o 11, con-
cepto 1, a l c a p í t u l o 18, setenta y c i n -
co pesetas. 
Y en c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 12 
del Reglamento de la Hac ienda Mu-1 b l i c o para c o n o c i m i e n t o general , 
n i c i p a i , fecha 23 dt Agosto de 1924. 
queda expuesta a l p ú b l i c o esa i 
puesta en la S e c r e t a r í a de este . S 
t amien to , para que con t r a at;-
9, 
puedan fo rmula rse reclamaciones en 
el plazo de q u i n c e d í a s , contados 
desde el en que se p u b l i q u e este 
edic to en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
V i l l a m a n d o s , a 18 de Noviembre 
de 1940.—El A lca lde , Rafael de Paz. 
• A y u n t a m i e n t o de 
Matanza 
Confo rme a lo d e t e r m i n a el a r t í cu -
lo 12(5 del Reglamento de Hacienda, 
se h a l l a n de manif ies to a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to, d u r a n t e n n plazo de qu ince días, 
las cuentas m u n i c i p a l e s correspon-
dientes al pasado e jerc ic io de 1939, 
j u n t a m e n t e c o n sus justif icantes, 
a fin de que los habi tantes del t é rmi -
no puedan examina r l a s y fo rmula r 
por escri to con t r a las mi smas las 
rec lamac iones que crean pertinentes 
en el p e r í o d o de e x p o s i c i ó n y en los 
ocho d í a s siguientes. 
Matanza ,21 de N o v i e m b r e de 1940.-
E l A l c a l d e , Santiago G a r c í a . 
Anuncios particulares 
Comunidad de Reéanles de la Presa 
de VillamoQdrln de Rueda 
Se convoca a J u n t a general de Re-
gantes, para el D o m i n g o , 15 de D i -
c i embre , en el loca l de la Escuela de 
V i l l a m o n d r i n , a las nueve y t re inta 
de la m a ñ a n a , pa ra e x a m i n a r las 
cuentas del a ñ o y n o m b r a m i e n t o de 
Presidente de la C o m u n i d a d . Si no 
se r eun ie ra n ú m e r o suf iciente de 
gantes, se c e l e b r a r á en segunda 
oca tor ia , m e d i a h o r a d e s p u é s 
. . ^ anunc iada . 
m o n d r í n de Rueda, a 21 de 
re de 1940.—El Presidente 
m u n i d a d , L . Iglesias. 
N ú m . 466. -12,00 ptas. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av iado la papeleta 
de e m p e ñ o n ú m . 6.705 del Mon te de 
P i edad y Caja de A h o r r o s de L e ó n , 
se hace p ú b l i c o que si antes de q u i n -
d í a s , a con ta r de la fecha de este 
^ r n c i o , no se presentara rec lama-
a lguna , se e x p e d i r á ' dup l i c ado 
í % i m i s m a , quedando anu lada la 
SvTa. 
N ú m . 467 . -7 ,50 ptas. 
o - ím 
L a l o de Riegos de Vegueliina 
de Orbiéo 
Con o c a s i ó n de celebrar la elec-
c i ó n para lá r e n o v a c i ó n de la Junta, 
se convoca a todos los p a r t í c i p e s de 
este S ind ica to , para el d í a 15 de D i -
c i embre , a las diez de la m a ñ a n a , en 
la casa Concejo. L o que se hace p ú -
i P ^ t e U í a a de O r b i g o , 27 de N o v i e m -
1940.—El Presidente, Pedro 
N ú m . 469 . -9 ,00 ptas. 
